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No. 6 1971-11 
大阪大学大型計算機センター
センター案内
業 務 の 内 容 内線 利 用 時 間
一般受 付 室 1. 課題申請受付 2582 
9: 30-12: 00 
2. 返却ジョプの問合せ 2581 （月～金）｛
3. 端末利用受付
13: 00-17: 00 
2581は
4. 利用負担金 返却ジ




パンチ室 1. カード穿孔受付 と穿孔 〔オープンバンチ〕
2. オープン穿孔機の修理 2588 （月 ～金） 9: 30-16: 30 
3. オープン穿孔機の利用指導 （土） 9: 30-12: 00 
計算依頼受付 1. ジョプの受付． 返却 〔受付〕
・ 仕訳室 2. プログラム相談 2592 9: 30-11: 30 
（月～金） ｛
3. 特殊ジョプ申請受付 13: 30-16: 00 
（土） 9: 30-11: 00 
計算機室 1. 計算処理 2585 （月～金） 9: 30-17: 00 
2. T. S. Sの管理保守 2587 （土） 9: 30-12: 00 
プログラム相 1. プログラ ム相談 2586 （月，金） 10: 00-12: 00 
談コーナー
開 発 室 1. ライプラリの内容についての質問 2583 
庶 務 掛 1. 端局・端末設既についての問合せ
2. 広報 ・速報 2104 
3. 講習会
4. 利用者旅貨
コヽ 計 掛 1. 利用負担金 2106 ， 
業 務 掛 1. 特殊ジョプ申請検討 2591 
. . -. 
